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"POBLE QUE SA LLENGUA RECOBRA 
ES RECOBRA A SI MATELX..." 
El problema de l'autonomia va 
Íntimament lligat amb l'ensenyança: 
de fet es lluita no tan sols per a una es-
cola allà on es parli en català, sinó 
tambe' per la descentralització, progra-
mació, material a utilitzar i, en defi-
nitiva, per a construir un altre tipus 
d'escola, per un poble determinat i 
amb una qualitat concreta. 
Perquè ens plantejàrem la lluita 
de una escola en català? Perquè un 
poble amb uns costums, folklore, 
llengua, cultura, economia concrets té 
dret a una ensenyança a partir de la 
seva realitat; a l'estudi i investigació 
de la seva pròpia història, geografia, 
fet social . . . 
Ara per ara, una escola amb aques-
tes característiques, sols pot ésser 
assumida per un grup molt determinat 
de la societat, degut al desavantatge 
en que es troba el català, i a que les 
dificultats econòmiques que es presen-
ten encareixen exageradament l'educa-
ció: Sense subvencions ni ajudes mu-
nicipals s'obliga a que l'escola hagi de 
ser privada. 
Paral·lela idò a la lluita per una es-
cola en català entenem que és necessa-
ri dur-hi la de una escola pública i gra-
tuita. 
Lluitar per una escola en català 
no tan sols té una explicació reivindi-
cativa per l'existència real d'un poble, 
sino que també té una explicació 
pedagògica i psicològica de cara al 
nin, a la vegada que és un plantejament 
nou del tipus d'ensenyança afer. 
No podem parlar de l'aprenentat-
ge de la llengua, comunicació, socia-
lització, escriptura i lectura, desenvo-
lupament i evolució del pensament del 
nin, deslligat de la llengua materna. 
L'integració a l'escola, i que aquesta 
no sigui un medi deslligat de la vida 
quotidiana del nin, depèn fonamental-
ment de la parla de la llengua materna 
i de la situació d'un medi no diferent 
per ell viscut; això afavoreix l'actitud 
de l'al.lot, la comunicació, l'esponta-
neitat, la disponibilitat favorable a l'a-
prenentatge de l'escriptura i la lectura, 
i en definitiva a la utilització i norma-
lització de la nostra llengua. 
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